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本
稿
は
、
近
代
の
知
的
状
況
を
め
ぐ
る
代
表
的
な
二
つ
の
知
識
人
論
、
Ｅ
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ドR
e
p
re
se
n
ta
tio
n
s o
f 
th
e In
telle
ctu
a
l
（
邦
題
『
知
識
人
と
は
何
か
』）（1
9
9
4
）
と
Ｊ
・
バ
ン
ダL
a
 tra
h
iso
n
 d
e
s c
le
rc
s
（
邦
題
『
知
識
人
の
裏
切
り
』）（1
9
2
7
）
の
問
題
意
識
を
援
用
し
つ
つ
、
明
治
期
内
村
鑑
三
の
普
遍
主
義
に
立
脚
す
る
知
識
人
と
し
て
の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
論
文
で
あ
る
。 
本
稿
は
序
論
を
除
い
た
箇
所
を
本
編
と
し
、
五
つ
の
章
と
結
論
部
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
い
く
つ
か
の
節
・
項
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
構
成
に
関
し
て
大
き
く
参
考
と
し
て
い
る
の
が
、
先
に
提
示
し
た
サ
イ
ー
ド
の
知
識
人
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
論
点
の
数
々
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
サ
イ
ー
ド
が
該
テ
キ
ス
ト
で
行
っ
た
章
立
て
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
彼
が
論
じ
た
順
序
に
対
応
す
る
も
の
で
も
な
い
。
サ
イ
ー
ド
が
該
テ
キ
ス
ト
の
随
所
で
提
起
し
た
、
知
識
人
を
論
じ
る
に
あ
た
り
興
味
深
く
思
わ
れ
る
諸
性
質
を
、
筆
者
が
内
村
と
い
う
知
識
人
像
を
彫
像
し
て
い
く
の
に
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
配
置
や
比
重
に
お
い
て
再
構
成
し
て
、
本
稿
全
体
の
構
成
や
論
旨
に
適
用
し
て
い
る
。
ま
た
サ
イ
ー
ド
の
知
識
人
論
で
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
論
点
で
も
、
内
村
の
知
識
人
と
し
て
の
特
色
を
強
く
表
す
も
の
と
思
わ
れ
た
場
合
に
は
、
分
量
を
割
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 
ま
ず
序
論
で
は
「
研
究
の
視
座
―
新
た
な
方
法
的
視
点
か
ら
の
内
村
研
究
に
向
け
て
」
と
題
し
て
、
本
稿
起
草
に
あ
た
っ
て
の
著
者
の
問
題
意
識
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
内
村
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
。
著
者
の
問
題
意
識
と
は
、
内
村
を
明
治
期
日
本
の
、
さ
ら
に
は
近
代
日
本
に
お
け
る
特
色
あ
る
一
知
識
人
と
し
て
記
述
し
立
像
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
先
行
研
究
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
本
研
究
の
意
義
は
、
西
洋
知
識
人
論
に
お
け
る
知
識
人
の
規
範
や
責
務
と
い
う
観
点
か
ら
、
内
村
鑑
三
の
豊
穣
な
テ
キ
ス
ト
群
に
新
し
く
光
を
当
て
、
そ
の
言
動
や
思
索
の
総
体
に
関
す
る
新
し
い
読
み
と
語
り
の
可
能
性
を
模
索
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
と
理
解
し
て
い
る
。 
そ
う
し
た
問
い
の
導
入
に
加
え
、
序
章
に
お
い
て
は
、
内
村
鑑
三
に
特
徴
的
な
思
惟
や
行
動
の
様
式
、
教
養
体
系
な
ど
に
関
す
る
見
通
し
を4
点
に
簡
潔
に
ま
と
め
、
以
下
に
述
べ
る
本
論
で
の
分
析
に
資
す
る
、
一
組
の
対
概
念
か
ら
な
る
基
礎
的
な
範
疇
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の4
点
と
は
、
①
科
学
性
と
実
存
性
、
②
書
斎
と
実
地
、
③h
u
m
a
n
ity
（
人
間
味
）
と
d
iv
in
ity
（
神
聖
さ
）、
④
一
九
世
紀
的
教
養
と
西
洋
古
典
研
究
、
で
あ
る
。
と
く
に
③
に
関
し
て
は
、
内
村
の
思
惟
構
造
の
根
本
に
位
置
す
る
、
価
値
判
断
を
め
ぐ
る
二
つ
の
基
準
と
し
て
、
本
編
に
お
け
る
各
テ
キ
ス
ト
の
読
み
解
き
や
考
察
の
展
開
に
際
し
て
積
極
的
に
応
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
 
第
一
章
は
「
現
状
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
」
と
題
し
て
、
主
と
し
て
内
村
の
論
述
が
帯
び
た
権
威
・
権
力
へ
の
批
判
的
構
え
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
従
来
、
あ
ま
り
分
析
的
に
整
理
さ
れ
、
提
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
内
村
の
旺
盛
な
批
判
精
神
の
内
実
を
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
組
織
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
内
村
の
批
判
精
神
は
、
そ
れ
こ
そ
彼
を
一
時
代
の
論
客
に
ま
で
押
し
立
て
た
重
要
な
成
分
で
あ
り
、
多
く
の
青
年
知
識
層
や
そ
の
予
備
軍
の
支
持
を
取
り
付
け
る
の
に
有
効
に
機
能
し
た
素
養
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
批
判
精
神
が
い
か
な
る
表
現
を
と
っ
て
世
俗
権
力
と
対
峙
し
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
、
言
論
統
制
下
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
「
検
閲
」
へ
の
意
識
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
検
閲
へ
の
意
識
が
、
あ
る
意
味
で
、
味
わ
い
深
い
表
現
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
考
察
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
批
評
の
表
現
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
表
現
が
形
成
さ
れ
て
く
る
彼
の
思
惟
構
造
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
内
村
の
思
索
の
根
幹
に
自
由
探
究
と
逆
説
の
精
神
を
認
め
、
そ
の
精
神
が
必
然
、
読
者
に
対
し
て
、
世
の
価
値
観
に
立
ち
向
か
う
動
機
と
原
動
力
を
与
え
よ
う
と
し
た
さ
ま
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
 
第
二
章
で
は
「
独
立
・
自
由
・
個
」
と
題
し
て
、
内
村
と
い
う
人
間
が
、
あ
く
ま
で
単
独
の
個
人
の
知
的
・
精
神
的
自
由
に
こ
だ
わ
っ
た
姿
勢
に
着
眼
す
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
行
動
と
言
論
の
方
向
性
が
、
彼
一
人
の
独
立
へ
の
気
概
か
ら
く
る
「
自
由
」
な
判
断
か
ら
導
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
十
分
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
内
村
が
意
識
的
に
強
く
そ
こ
へ
の
定
着
を
望
ん
だ
、
真
理
と
正
義
を
中
核
と
す
る
普
遍
的
諸
価
値
の
系
列
が
抽
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
が
あ
く
ま
で
単
独
の
個
人
の
立
場
か
ら
、
対
象
と
し
て
も
魅
力
的
な
個
人
を
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
。
続
い
て
そ
う
し
た
個
人
へ
の
着
眼
に
伴
い
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
へ
の
違
和
感
に
つ
い
て
、「
反
社
会
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。
内
村
が
社
会
を
ど
こ
か
で
厭
い
つ
つ
も
、
興
隆
し
つ
つ
あ
っ
た
社
会
主
義
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
り
、
自
ら
独
自
の
社
会
共
同
体
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
、
そ
の
形
成
に
尽
力
し
た
り
し
た
さ
ま
も
顧
み
ら
れ
る
。
と
く
に
日
露
戦
争
以
後
、
内
村
が
人
間
と
国
家
へ
の
失
望
を
強
め
る
中
で
、
雑
誌
や
直
接
の
交
流
を
通
じ
て
、
そ
の
読
者
、
支
持
者
と
の
半
俗
半
聖
と
で
も
い
う
べ
き
知
的
交
流
を
重
ね
て
い
っ
た
様
子
が
分
析
さ
れ
た
。 
 
第
三
章
は
「
亡
命
者
・
周
縁
者
・
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
題
し
、
内
村
が
明
治
後
半
期
の
日
本
社
会
に
お
い
て
い
か
に
微
妙
か
つ
独
自
の
道
を
歩
き
、
発
言
し
て
き
た
の
か
を
、
サ
イ
ー
ド
の
提
出
し
た
知
識
人
の
特
質
を
め
ぐ
る
議
論
を
援
用
し
て
整
理
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
内
村
のe
x
ile
（
亡
命
者
・
流
竄
者
）
と
し
て
の
足
跡
と
、
そ
の
経
験
に
関
わ
る
故
郷
意
識
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
「
第
二
の
故
国
」、
精
神
の
故
郷
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
視
線
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
社
会
に
お
け
る
精
神
的
亡
命
者
を
生
き
る
内
村
に
と
っ
て
、
最
も
便
利
で
居
心
地
の
良
い
場
所
は
、
い
わ
ゆ
る
都
市
と
文
化
の
中
心
部
で
は
な
く
、
そ
の
周
縁
部
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
内
村
が
周
縁
に
位
置
す
る
立
場
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
や
要
素
を
媒
介
す
る
境
界
人
と
し
て
働
く
意
志
を
強
く
打
ち
出
し
た
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
政
治
社
会
や
宗
教
領
域
に
お
け
る
ド
グ
マ
と
の
意
識
的
な
対
決
者
で
あ
っ
た
内
村
が
、
同
じ
く
正
統
や
主
流
の
取
り
扱
い
を
う
け
な
い
人
々
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
「
異
端
」
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
る
。 
 
第
四
章
は
「
世
界
市
民
の
立
場
か
ら
の
告
発
」
と
題
し
て
、
内
村
の
明
治
知
識
人
と
し
て
の
思
想
史
的
意
義
の
核
心
に
迫
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
内
村
が
国
家
や
民
族
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
世
界
や
人
類
あ
る
い
は
宇
宙
の
一
個
人
か
つ
一
成
員
と
い
う
立
場
か
ら
、
偏
狭
で
自
讃
的
、
他
者
排
斥
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
く
、
そ
の
論
点
と
技
法
の
整
理
が
行
わ
れ
る
。
続
い
て
、
彼
が
権
威
・
権
力
へ
の
批
判
を
重
ね
る
中
か
ら
培
わ
れ
た
国
家
形
成
や
社
会
改
革
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
、
い
か
な
る
勢
力
に
よ
る
い
か
な
る
道
筋
を
想
定
し
て
い
た
の
か
、
と
く
に
そ
の
非
政
治
的
な
姿
勢
が
解
明
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
田
中
正
造
と
懇
意
な
関
係
を
維
持
し
た
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
へ
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
の
言
動
に
見
ら
れ
た
内
村
の
公
平
・
公
正
さ
を
求
め
る
感
度
の
鋭
さ
、
告
発
の
厳
し
さ
と
自
己
流
の
貫
徹
の
さ
ま
に
光
が
あ
て
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
内
村
の
普
遍
意
識
を
伴
っ
た
言
説
体
系
の
中
心
に
位
置
す
る
『
聖
書
』
テ
キ
ス
ト
に
留
意
し
、
聖
書
研
究
が
普
遍
的
諸
価
値
の
実
現
を
追
い
求
め
る
知
識
人
の
、
独
立
し
た
社
会
事
業
と
い
う
自
覚
的
な
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
第
五
章
で
は
、「
反
政
治
的
志
向
の
知
識
人
」
と
題
し
て
、
主
た
る
理
論
的
参
照
枠
を
サ
イ
ー
ド
の
知
識
人
論
か
ら
バ
ン
ダ
の
そ
れ
へ
と
切
換
え
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
サ
イ
ー
ド
が
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
知
識
人
の
政
治
化
現
象
そ
の
も
の
へ
の
批
判
に
内
村
が
連
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
主
題
と
さ
れ
る
の
が
、
世
俗
の
こ
と
を
世
俗
の
立
場
か
ら
で
な
く
、
超
越
の
立
場
か
ら
、
し
か
し
世
俗
的
な
道
具
立
て
や
意
義
づ
け
を
用
い
て
批
判
す
る
こ
と
を
流
儀
と
し
た
明
治
知
識
人
・
内
村
の
現
実
主
義
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
知
識
人
の
政
治
的
・
国
家
的
情
熱
の
亢
進
の
元
に
、
彼
ら
の
世
俗
化
と
現
実
主
義
化
を
認
め
て
批
判
し
た
バ
ン
ダ
の
議
論
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
脈
を
う
け
て
、
内
村
の
政
治
理
想
を
主
題
化
し
、
彼
が
政
治
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
を
蔑
ろ
に
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
へ
の
高
い
理
想
を
も
っ
て
、
現
実
政
治
の
逸
脱
を
批
判
す
る
立
場
を
と
っ
た
こ
と
を
解
明
す
る
。
ま
た
、
従
来
、
詳
細
か
つ
明
瞭
に
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
内
村
の
共
和
主
義
者
と
し
て
の
側
面
に
大
い
に
光
を
当
て
る
の
も
こ
の
章
の
目
的
と
な
る
。
共
和
主
義
の
エ
ー
ト
ス
と
順
接
す
る
と
こ
ろ
の
、
反
・
天
皇
制
国
体
の
思
想
に
も
言
及
す
る
こ
と
で
、
明
治
日
本
の
知
識
人
で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
市
民
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
内
村
の
、
そ
の
特
異
な
思
想
的
境
位
が
よ
り
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
。
こ
の
流
れ
に
お
い
て
、
内
村
に
よ
る
独
自
の
思
想
史
的
到
達
と
も
い
え
る
「
非
戦
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
明
治
日
本
の
、
そ
し
て
帝
国
主
義
下
の
異
端
的
知
識
人
の
逸
脱
性
が
よ
り
際
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
「
考
察
と
結
論
」
と
題
さ
れ
た
最
終
章
で
は
、
独
立
・
自
由
・
個
人
性
の
擁
護
者
と
し
て
の
内
村
の
言
動
の
諸
相
を
、「
普
遍
主
義
」
に
立
脚
し
た
知
識
人
の
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
総
括
す
る
。
そ
れ
に
加
え
、
単
に
西
洋
に
伝
統
的
と
さ
れ
る
そ
う
し
た
知
識
人
像
に
共
鳴
す
る
だ
け
で
な
く
、
明
治
の
、
近
代
日
本
の
社
会
に
お
い
て
特
殊
な
仕
事
を
請
け
負
っ
た
「
特
定
領
野
の
知
識
人
」
と
し
て
、
彼
の
専
門
領
域
が
そ
の
知
識
人
活
動
に
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
特
色
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
そ
の
際
、〈
パ
ウ
ロ
の
普
遍
主
義
〉（
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ュ
ウ
）
と
〈
預
言
者
的
個
人
主
義
〉（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
）
な
る
二
つ
の
概
念
が
、
内
村
の
言
動
や
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
言
葉
を
再
解
釈
す
る
重
要
な
分
析
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
内
村
が
、
自
ら
の
担
当
す
る
特
殊
領
域
（
＝
聖
書
研
究
の
場
）
に
由
来
す
る
言
葉
を
世
俗
の
諸
場
面
に
適
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
人
間
像
や
倫
理
的
指
針
、
職
責
理
解
を
我
が
も
の
と
し
て
発
信
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
彼
の
、
国
民
の
専
門
家
と
し
て
の
経
験
や
意
志
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
他
者
に
寛
容
で
あ
り
つ
つ
も
普
遍
法
則
的
な
世
界
を
志
向
す
る
一
知
識
人
の
、
批
判
的
諸
活
動
の
意
義
を
理
解
す
る
新
し
い
言
葉
を
探
求
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
最
終
的
な
目
標
と
な
っ
て
い
る
。 
 
